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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan dan pola sebaran bulu babi (Echinodea) di perairan Pulau Klah Kota Sabang.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2017 sampai Februari 2017. Pengamatan dilakukan secara purposive sampling.
Pengambilan data bulu babi menggunakan metode transek kuadrat. Panjang transek 25 m2 pada kedalaman 2 m secara horizontal.
Kelimpahan bulu babi yang ditemukan pada pulau Klah Kota Sabang secara umum memiliki kisaran dari 0,316 â€“ 1,168 ind/m2
dimana kelimpahan tertinggi pada stasiun 2 dan kelimpahan terendah pada stasiun 3. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 3 jenis
bulu babi yaitu Diadema setosum, Echinometra mathaei, dan Echinotrix calamaris. Kelimpahan pada Diadema setosum berkisar
0,24 - 0,93 ind/ m2, Echinometra mathaei berkisar 0,012 - 0,104 ind/ m2 dan  Echinotrix calamaris berkisar 0,012 - 0,132 ind/ m2.
Pola sebaran Diadema setosum adalah mengelompok dan pola sebaran Echinometra mathaei, dan Echinotrix calamaris adalah
seragam. 
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